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ОБУЧЕНИЕ.  
Объект разработки – образовательный онлайн-ресурс.  
Цель работы – разработка образовательного онлайн-ресурса с помощью 
системы управления контентом Joomla!, содержащего онлайн-курсы для не-
формального самостоятельного обучения с возможностью  их продажи. 
 
В работе описан процесс проектирования и разработки онлайн-ресурса, 
позволяющего размещать, проводить и продавать онлайн-курсы. Рассматрива-
ется построение его функциональной модели и алгоритма работы. 
Разработанный онлайн-ресурс реализован с использованием CMS 
Joomla!.  
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Введение 
Данная дипломная работа рассматривает пример разработки образова-
тельного онлайн-ресурса с помощью CMS Joomla!.  
По статистике, огромное число людей имеют дома доступ к Интернету. В 
наше время Интернет-технологии представляют собой одни из самых активно 
развивающихся средств информации. Они расширяют кругозор людей, позво-
ляет более эффективно использовать ресурсы, а так же обеспечивают досуг. 
Поэтому современное общество требует перехода к новому уровню доступно-
сти получения образования с использованием информационных технологий. 
Информатизация же предполагает сущностное изменение содержания, методов 
и организационных форм образования. 
В современном обществе востребовано новое качество образования, поз-
воляющие с легкостью вступать в коммуникацию, владеть информационными 
технологиями, решать проблемы. Сейчас очень актуален переход с установки 
на запоминания информации к освоению таких видов деятельности, как иссле-
довательская и творческая работа, проектирование. Таким образом, онлайн-
курсы являются актуальными и соответствуют новым веяниям в обучении. 
Глобальная сеть Интернет предоставила всем участникам образователь-
ного процесса новейшие возможности общения и оперативного доступа к ин-
формации. Высокий обучающий потенциал дистанционных образовательных 
ресурсов зависит от следующих их свойств: 
 ориентированность на самообразование; 
 максимальное индивидуализирование учебного процесса; 
 возможность организации процесса обучения;  
 гибкость организационной структуры; 
 уровневая дифференциация содержания образовательного ресурса;  
 обеспечение психолого-педагогического сопровождения учебного 
процесса;  
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 возможность реализации индивидуальной и групповой проектной 
деятельности; 
 создание ситуации успешности обучающихся;  
 ориентация на формирование универсальных умений и социализа-
цию индивида.  
Таким образом, его обучающий потенциал позволяют использовать ди-
станционные образовательные ресурсы в учебном процессе и в дополнитель-
ных формах получения образования.  
Объектом разработки является образовательный онлайн-ресурс. 
Целью данной дипломной работы является разработка образовательного 
онлайн-ресурса с помощью системы управления контентом Joomla!, содержа-
щего онлайн-курсы для неформального самостоятельного обучения с возмож-
ностью  их продажи. 
Задачи: 
1. Произвести анализ роли обучения онлайн в системе непрерывного образова-
ния. 
2. Произвести анализ технических решений организации обучения онлайн и 
обосновать выбор. 
3. В соответствии с техническим заданием провести разработку. 
4. Подготовить техническую и сопроводительную документацию. 
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Глава 1. Функции образовательного онлайн-ресурса и 
технические возможности их реализации с помощью 
CMS Joomla! 
1.1 Роль образовательных  онлайн-ресурсов в системе 
непрерывного образования 
Непрерывное образование – это процесс роста общего и профессиональ-
ного образовательного потенциала личности в течение всей жизни, организаци-
онно обеспеченный системой государственных и общественных институтов и 
соответствующий потребностям личности и общества. Целью непрерывного 
образования  является становление и развитие личности как в периоды её физи-
ческого и социально-психологического созревания, расцвета и стабилизации 
жизненных сил и способностей, так и в периоды старения организма, когда на 
первый план выдвигается задача компенсации утрачиваемых функций и воз-
можностей. Системообразующим фактором служит общественная потребность 
в постоянном развитии личности каждого человека. Этим определяется упоря-
дочение множества образовательных структур - основных и параллельных, ба-
зовых и дополнительных, государственных и общественных, формальных и 
неформальных [5]. 
Интернет занимает все большую роль в качестве источника ресурсов для 
непрерывного образования. Совсем недавно речь шла преимущественно об 
электронном обучении или дистанционном образовании, где ведущим был об-
разовательный институт, лишь в последние годы открываются все более широ-
кие возможности использования онлайн-ресурсов для неформального образо-
вания и самообразования. 
В основном в центр внимания попадают MOOCs- массовые открытые он-
лайн курсы, ориентированные в основном на студентов. Однако, с одной сто-
роны, рынок образовательных ресурсов в сети Интернет продолжает динамич-
но развиваться и отличается большим разнообразием. С другой стороны, тен-
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денция расширения возможностей онлайн-образования для более молодой 
аудитории — подростков и детей (школьников) набирает свои обороты. 
Последнее связано с ростом доступности интернета для молодой аудито-
рии и ростом их собственной. По данным Российского мониторинга экономи-
ческого положения и здоровья населения НИУ ВШЭ, в 2012 г. 74% подростков 
в возрасте от 12 до 17 лет использовали интернет для учебы. Это уступает доле 
подростков, использующих глобальную сеть для развлечений (84%), и превы-
шает долю тех, кто использует Интернет для общения, поиска друзей и игр [28]. 
Что дает нам понять, что поиск информации, связанной с учебой является 
наиболее распространенным типом активности в Интернете после развлечений. 
Российский рынок онлайн-ресурсов представляет относительно большой 
спектр предложений и динамично развивается, но пока несравним с мировым 
рынком по масштабу и качеству. 
Его отличительными особенностями является ориентация на внутренний 
рынок и доминирование коммерческих предложений над некоммерческими. 
Наиболее популярными являются проекты для подготовки к экзаменам, 
изучения английского языка, математики и программирования. Самые распро-
страненные — платформы для тьюторства и платные онлайн-курсы. На сего-
дняшний момент слабо развиты сервисы для обучения гуманитарным дисци-
плинам, формирования некогнитивных навыков, форматы, реализующие прин-
ципы персонализации (адаптивности), геймификации, коллаборации. 
1.2 Обзор  технических решений организации обучения 
онлайн. Возможности CMS Joomla! для организации 
образовательного онлайн-ресурса 
Среди всех технических решений организации электронного обучения 
можно выделить следующие группы: 
1. Авторские программные продукты (Authoring Packages). 
2. Системы управления контентом (Content Management Systems - CMS). 
3. Системы управления обучением (Learning Management Systems - LMS). 
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4. Системы управления учебным контентом (Learning Content Manage-
ment Systems - LCMS). 
5. Облачные технологии. 
 
1.2.1 Авторские программные продукты (Authoring Packages)  
Авторские продукты разрабатываются специально для преподавателей, 
не знающих языков программирования. Программы дают возможность им раз-
рабатывать свой контент при помощи визуального программирования.  На этом 
положительные моменты заканчиваются. Главным недостатком является отсут-
ствие возможности контроля и отслеживания процесса обучения и успевае-
мость большого числа учащихся. Они разрабатываются для создания уроков с 
мгновенной обратной связью с учеником, а не для хранения информации об 
учебном процессе за длительный период. Так же в большинстве программ от-
сутствует возможность организации обратной связи в режиме онлайн. Нельзя 
организовать аудиосвязь, дискуссии или чат. Интерактивность также ограниче-
на. В итоге авторские программные продукты не подойдут для организаций, из-
за ограниченности возможностей и не полностью решают проблемы организа-
ции электронного обучения. 
1.2.2 Системы управления контентом (CMS) 
Системы управления контентом используются для создания каталогов 
различных файлов (текстовых, графических, видео, аудио и других) и управле-
ния ими. Это есть ничто иное, как база данных с функцией поиска по ключевым 
словам, дающая возможность создателю курсов быстро найти необходимое 
ему. Особенно они эффективны, когда  одновременно работают несколько че-
ловек и применяют одинаковые учебные материалы в разных курсах. Это 
уменьшает время потраченное на разработку. Например, ненужно будет всегда 
создавать новое видео, можно найти и использовать уже готовое. Данные си-
стемы больше подходят для создания сайтов, онлайн-ресурсов с размещением 
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на них учебных материалов, но для организации полноценной  дистанционной 
обучающей системы они не подойдут. 
1.2.3 Системы управления обучением (LMS) 
Электронное обучение (e- Learning) состоит из информационной части и 
обязательно должна содержать организационный компонент. Такой компонент 
присутствует и в развитых CMS, но для развертывания большой системы e-
Learning этого функционала будет мало. Потребуется автоматизация таких за-
дач, как организация взаимодействия с преподавателем,  предоставление учеб-
ного материала конкретным людям в конкретное время, администрирование 
определенных  слушателей и групп, отчетность и других. Этот функционал ре-
ализуют системы управления обучением LMS (в русском языке применяется 
аббревиатура СДО — «система дистанционного обучения»), которые представ-
ляют собой платформу для развертывания e-Learning, но иногда могут исполь-
зоваться и для администрирования традиционного учебного процесса. Системы 
управления обучением также позволяют интегрировать такие элементы обуче-
ния, как лабораторные занятия, практические работы, совместная деятельность, 
ссылки на внешние материалы, тесты и другие. Важнейшим элементом такой 
системы является отчетность по учебному процессу, которая позволяет сделать 
выводы об эффективности электронного обучения. Присутствуют механизмы 
контроля с возможностью составления отчетов, как хорошо продвигается уче-
ник или группа в изучении определенных тем, соответствует ли повышение 
уровня профессиональной квалификации в результате обучения заданным в 
начале обучения целям, насколько полученные знания находят применение в 
практической работе и влияют на ее результативность. 
1.2.4 Системы управления учебным контентом ( LCMS) 
Совсем недавно появились новые системы управления  учебным контен-
том (Learning Content Management System, LCMS). Главное отличие от LMS, 
что данные системы сконцентрированы на управлении содержанием учебным 
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программ, а не процессом обучения, и ориентированы уже не на менеджеров и 
студентов, а на самих разработчиков,  контента, специалистов по методологи-
ческой компоновке курсов и руководителей проектов обучения. LCMS лежит 
концепция представления содержания обучения как совокупности многократно 
используемых учебных объектов со своей целевой аудиторией и определенным 
контекстом использования [9]. 
 
1.2.5 CMS 
Для поставленной нами цели больше всего подойдут CMS системы, т.к. в 
них есть все необходимое и отсутствуют лишние нам функции. 
Теперь рассмотрим CMS, как средства создания онлайн ресурсов и веб-
сайтов. Из всех веб-сайтов, которые находятся в Интернете, около 31% исполь-
зуют CMS [30]. Ниже на рисунке 1 показаны процентное соотношение исполь-
зования различных CMS. Рассмотрим подробнее пятерку лучших. 
 
Рисунок 1 Процентное соотношение использования различных CMS 
1.2.6 WordPress 
Данная CMS сразу зарекомендовала себя как очень удобная в использо-
вании инновационная блог-платформа. Высокой популярности добилась за счет 
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развития функционала системы. WordPress используется везде, начиная от лич-
ных блогов и заканчивая электронной коммерцией. 
 
Рисунок 2 WordPress 
Преимущества: 
 Популярность: большинство пользователей выбирают именно 
WordPress; 
 Широкий функционал: это большой выбор тем, виджетов, чатов, 
форумов, плагинов и так далее; 
 Простая панель администратора: 
 WYSIWYG редактор; 
 Возможность редактирования PHP и CSS файлов непосредственно в 
панели администратора; 
Недостатки: 
 Очень много возможностей, поэтому главная проблема – это слож-
ность выбора из обширного набора решений. Если правильно ка-
стомизировать настройки, то CMS будет работать лучше; 
 У новичков могут появиться проблемы с ее установкой. 
Особенности: 
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Простота является ключевым преимуществом как для новичков, так и для 
профессионалов. Создав сайт на WordPress и передав его клиенту, можно не 
беспокоиться о проблемах с последующим наполнением сайта новым владель-
цем. Многообразие в сочетании с обилием инструкций и простотой управления 
делают WordPress идеальной для технически не подготовленных пользователей 
[12]. 
Лучшее решение: 
WordPress будет лучшим вариантом, для создания легко администрируе-
мого сайта. Данная CMS предоставит широкий, но вместе с тем несложный 
функционал. WordPress – лучший вариант для информационных сайтов или 
блогов, но так же используется и для сайтов других типов. 
1.2.7 Joomla! 
Следующая по полярности система управления контентом это Joomla!, по 
данным сайта Хабрахабр ей пользуются 9% ей пользуются 9%[30]. Она являет-
ся чем-то средним между Drupal и WordPress, т.е. является очень простой, но в 
тоже время имеет обширные возможности, обладая дружественным пользова-
телю интерфейсом. 
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Рисунок 3 Joomla! 
К тому же помимо рейтинга действующих сайтов, есть рейтинги с "Рей-
тинг Рунета" (ratingruneta.ru), который оценивает популярность систем среди 
профессиональных разработчиков. Где Joomla! лидер,  а вот WordPress же рас-
положился на последнем месте. 
 
Рисунок 4 
 
Преимущества: 
 Является полноценным инструментом для разработки; 
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 Поддержка протоколов контроля доступа (OpenID, LDAP, 
Gmail.com); 
 Широкий функционал: управление меню, шаблоны, стили; 
 Удобная панель администратора: 
 Легкая установка; 
 Очень красивый интерфейс. 
Недостатки: 
 Система довольно поверхностна и слаба, несмотря на всю универ-
сальность; 
 Большинство шаблонов и плагинов платные; 
 Новым пользователям, вероятно, покажется, что в Joomla! много 
бесплолезных функций. Опытным же она будет слишком простой. 
Особенности: 
Система разрабатывалась в качестве платформы для сообществ с акцен-
том на социальные функции[12]. 
Лучший выбор: 
Если нужна CMS с множеством расширенных функций, то Joomla! будет 
лучший вариантом. Она позволит создать более сложную и гибкую структуру 
сайта, чем WordPress. 
 
1.2.8 Drupal 
Drupal в первую очередь создан для разработчиков, отсюда дружествен-
ный интерфейс, который позволяет создавать более сложные сайты. В отличие 
от Joomla! и WordPress, он, как и другие инструменты для разработчиков, тре-
бует некоторых технических навыков. 
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Рисунок 5 Drupal 
Преимущества: 
 Hooks, которые позволяют избежать практически любых проблем в 
системе; 
 CCK и VIEWS позволяют конструировать произвольные типы дан-
ных и их отображение; 
 С каждой новой версией Drupal становится всё проще в плане ис-
пользования; 
 Обладает модулем Taxonomy, который позволяет систематизиро-
вать контент по уровням, признакам и категориям; 
 Drupal имеет активное и большое сообщество; 
 Огромное количество модулей, которые позволят добавить сайту 
множество функций, таких как пользовательские блоги, OpenID, 
форумы, профили и так далее, повышая функциональность. 
Недостатки: 
 Требование технических навыков; 
 Drupal требует мощного технического оборудования, иначе могут 
возникнуть некоторые проблемы в плане производительности. 
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Нужна уверенность, что сервера выдержат нагрузку, создаваемую 
такой сложной системой. 
Особенности: 
Система известна своей мощной таксономией и возможностями по раз-
метке, категоризации и организации сложного контента [12]. 
Лучшее решение: 
Это хороший, но технически сложный инструмент для конструирования 
высокофункциональных, разносторонних и расширенных сайтов. 
Обычно Drupal используется для сайтов, требующих сложной организа-
ции данных: для форумов, онлайн-магазинов, веб-блогов, корпоративных веб-
сайтов. 
1.2.9 vBulletin 
Эта CMS популярна только у 4% пользователей, но в последние годы ее 
популярность только падает.[30] Используется для создания и администриро-
вания форумов и блогов. 
 
Рисунок 6 vBulletin 
Преимущества: 
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 Широкий функционал: плагины, шаблоны и чистый код; 
 Удобная и простая админ-панель; 
 Высокий уровень безопасности; 
 Множество компонентов для SEO. 
Недостатки: 
 Платная; 
 Сложна для неопытного пользователя; 
 Импорт данных с других электронных досок объявлений, только с 
помощью модифицированного патча. 
Лучший выбор: 
vBulletin – расширенный инструмент для создания форумов и публикации 
контента. Это лучшее решение для форума на вашем блоге. vBulletin обеспечит 
простоту контроля за веб-сайтом. 
1.2.10 TYPO3  
TYPO3 - профессиональный и инструмент, с множеством функциями и 
опциями. У него обратная ситуация рост полярности с 2% процентов, после ре-
лиза четвертой версии [30]. 
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Рисунок 7 TYPO3 
Преимущества: 
 Обладает широким набором функций, с возможностью их  кастоми-
зации или расширения; 
 Легкая установка; 
 Эффективное и удобное  управление контентом; 
 Усовершенствованный логин для пользователей и администрато-
ров; 
WYSIWYG редактор; Недостатки: 
 Требовательна к хостингу; 
 Сложна в изучении; 
 Уязвимость.  
Лучшее решение: 
TYPO3 вполне универсальный. 
 И так, исходя из всего выше рассмотренного, наиболее подходящим 
будет Joomla!. Т.к. разрабатывается именно образовательный ре-
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сурс, который подразумевает использование CMS с расширенными 
функциями для создания онлайн курсов.  
 
1.3 Техническое задание на разработку образовательного 
онлайн-ресурса с помощью CMS Joomla! 
Составлен на основе ГОСТ 34.602-89 «Техническое задание на создание 
автоматизированной системы» 
 
1. Общие сведения. 
1.1. Название продукта разработки (проектирования). 
Образовательный онлайн-ресурс «onlinekurs» 
1.2. Назначение продукта. 
Онлайн-ресурс предназначен для организации и проведения онлайн кур-
сов.  
2. Характеристика области применения продукта. 
2.1. Процессы и структуры, в которых предполагается использова-
ние продукта разработки. 
Онлайн-ресурс создается с целью: 
- обеспечения сбора и первичной обработки исходной информации; 
- создания единой базы данных; 
- повышения качества обслуживания; 
- обеспечения безопасности данных; 
-облегчения работы с информацией. 
-предоставление услуг онлайн. 
2.2. Характеристика персонала (количество, квалификация, сте-
пень готовности) 
Для функционирования ресурса потребуется как минимум администратор 
сайта, ведущий курсов. Для поддержания сайта и эксплуатации веб-интерфейса 
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системы управления сайтом (CMS) от персонала не должно требоваться специ-
альных технических навыков, знания технологий или программных продуктов, 
за исключением общих навыков работы с персональным компьютером и стан-
дартным веб-браузером (например, MS Internet Explorer 7.0 или выше). 
3. Требования к продукту разработки. 
3.1. Требования к продукту в целом. 
Сайт должен представлять собой информационную структуру, доступную 
в сети Интернет под доменным именем onlinekurs.xyz 
Сайт должен состоять из взаимосвязанных разделов с четко разделенны-
ми функциями. 
Пользователей сайта можно разделить на 3 части в соответствии с права-
ми доступа: 
1. Посетители имеют доступ только к общедоступной части сайта. 
2. Участник  имеет доступ к купленному курсу 
3. Администратор имеет право: 
o редактировать материалы разделов; 
o добавлять пользователей с правами Редактора; 
o добавлять и удалять разделы сайта. 
Доступ к административной части должен осуществляться с использованием 
уникального логина и пароля. Логин выдается администратором сайта. 
3.2. Аппаратные требования. 
Аппаратное обеспечение серверной части должно удовлетворять следу-
ющим требованиям: 
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Рисунок 8 Аппаратные требования к сервирной части 
Аппаратное обеспечение клиентской части должно обеспечивать под-
держку программного обеспечения клиентской части, указанного в п. 3.3. 
 
3.3. Указание системного программного обеспечения (операцион-
ные системы, браузеры, программные платформы и т.п.). 
Операционные системы, такие как Windows, Linux, Apple Mac OS. Один 
из наиболее популярных веб-браузеров, таких как IE6 +, Firefox 1.5 +, Safari и 
Opera. 
3.4. Указание программного обеспечения, используемого для реали-
зации. 
4. Требования к пользовательскому интерфейсу. 
4.1. Общая характеристика пользовательского интерфейса. 
Система управления контентом (административная часть сайта) должна 
предоставлять возможность добавления, редактирования и удаления содержи-
мого статических и динамических страниц. Также должна быть предусмотрена 
возможность добавления информации без отображения на сайте.  
Система управления контентом должна иметь стандартный для Windows 
интерфейс, отвечающий следующим требованиям: 
 реализация в графическом оконном режиме; 
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 единый стиль оформления; 
 интуитивно понятное назначение элементов интерфейса; 
 отображение на экране только тех возможностей, которые доступ-
ны конкретному пользователю; 
 отображение на экране только необходимой для решения текущей 
прикладной задачи информации; 
 отображение на экране хода длительных процессов обработки; 
 диалог с пользователем должен быть оптимизирован для выполне-
ния типовых и часто используемых  операций; 
 для операций по массовому вводу информации должна быть преду-
смотрена минимизация количества нажатий на клавиатуру для вы-
полнения стандартных действий. 
  
4.2. Размещение информации на экране, дизайн экрана. 
Сайт должен состоять из следующих разделов: 
 Курсы (главная страница) 
 Как это работает? 
 Контакты 
 Страницы с курсом 
На каждой странице должны размещаться модуль «Авторизация», «Зака-
зать». 
Страница курсы должна содержать краткую информацию о всех предо-
ставляемых курсах. 
На страницу «Как это работает?» должна находиться информация, как 
осуществляется сделка и прохождение курса. 
На странице «Контакты» необходимо разместить контактные данные. 
Страницы с курсами должны содержать необходимый материал и инфор-
мацию о курсе. 
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Глава 2. Разработка образовательного онлайн-ресурса с 
помощью CMS Joomla! 
2.1 Установка и настройка системы управления 
контентом. Выбор и доработка дизайн-макета 
образовательного онлайн-ресурса. Установка и 
настройка компонентов, модулей и плагинов, 
необходимых для функционирования 
образовательного онлайн-ресурса 
2.1.1 Установка и настройка системы управления контентом 
2.1.1.1 Установка Open Server ’a 
 
Начинать разработку лучше на локальном компьютере. Тем самым мы  
получаем преимущество. Это максимальная скорость работы.  Для разработки 
сайта на своем компьютере нужно установить комплект программ под услов-
ным названием веб-сервер. В комплект входят:  Apache, база данных MySQL и 
язык программирования PHP. Есть два комплекта программ. Первая называется 
Denwer. 
 
Рисунок 9 Denwer 
Второй комплект программ под названием Open Server. Он лучше, так как 
здесь все вынесено в интуитивно понятный интерфейс, удобные настройки и 
можно на лету переключать версии PHP и делать многое другое. 
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Рисунок 10 Open Server 
Для установки необходимо скачать программу с сайта http://open-
server.ru/ и запустить файл «open_server_mini». После чего выбрать путь распа-
ковки. По умолчанию это диск С, на котором создается папка «Open Server». 
 
Рисунок 11 
Начинается распаковка, и после того как она закончится, останется толь-
ко запустить сервер, и он будет готов к работе.  
Теперь внизу, около часов появляется красный флажок – значок «Open 
Server». Далее правой кнопкой мыши по знаку и выбрать «Запустить».  
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Рисунок 12 
Важный момент: на момент запуска сервера должен быть выключен 
Skype, потому что они конфликтуют. Skype забирает 80 порт, и веб-сервер в ре-
зультате не запускается, поэтому до запуска выключите Skype, а потом его 
можно будет снова включить.   
Когда загорится зеленый свет – это значит, что веб-сервер запущен. Те-
перь нужно зайти в настройки и для разработки сайта на Joomla! 3, нужно вы-
ставить версию PHP 5.3. 
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Рисунок 13 
Нажимаем «Сохранить», после чего произойдет перезапуск сервера, и по-
сле запуска мы можем успешно создавать наш сайт на Joomla!. На этом урок 
закончен, и мы переходим к следующему уроку, в котором будем устанавли-
вать Joomla! 
2.1.1.2 Установка Joomla 3.x 
Для установки Joomla! на локальный компьютер скачиваем Joomla! по-
следней версии с главного сайт www.joomla.org. 
После скачивания в папке «domains» (C:\OpenServer\domains)  нужно со-
здать папку с названием домена, т.е. название, которое будет вбиваться в брау-
зере для того чтобы обращаться к сайту. И нужно будет перезагрузить сервер, 
чтобы система понимала, что обращаться к адресу www.joomla.org нужно на 
локальном компьютере, а в интернете.  Теперь распакуем скачанную Joomla!.  
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Рисунок 14 
Еще раз перезапустим сервер. 
Сервер успешно запущен, и нам остается только установить Joomla!. Пе-
реходим в браузер, пишем «joomla.loc» – и у нас запускается мастер установки. 
Вводим название сайта – например, «Тест». Описание можно ввести потом. Те-
перь вводим e-mail, логин (любой логин, кроме «admin») и пароль. В поле «Вы-
ключить сайт» оставляем «Нет», чтобы сайт был сразу включен после установ-
ки. И нажимаем «Далее». 
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Рисунок 15 
Тип базы данных оставляем. Имя сервера базы данных – для локального 
хостинга всегда «localhost», для многих хостингов обычно также «localhost», но 
имейте в виду, что на хостингах данное значение может отличаться. Имя поль-
зователя – на локальном хостинге всегда «root». Пароля нет. Имя базы данных 
на локальном хостинге можем ввести сейчас любое, база данных для нас со-
здастся автоматически (напишем «test1»). Префикс таблиц генерируется авто-
матически, его править не нужно. Нажимаем кнопку «Далее». 
 
Рисунок 16 
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Проверка перед завершением установки. Установка демо-данных – если 
нужна, можете поставить, чтобы посмотреть, как работает Joomla! в различных 
вариантах. 
 
Рисунок 17 
И финальная проверка. Слева в столбце все параметры должны быть 
«Да», иначе установка не продолжится. Справа – рекомендуемые установки. 
Если что-то отличается от рекомендованного, ничего страшного, можно пропу-
стить и дальше устанавливать Joomla!. Нажимаем «Установка». 
 
Рисунок 18 
После завершения установки нам нужно удалить папку 
«INSTALLATION» и установить русский язык. 
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Рисунок 19 
Чтобы установить язык вручную, можно перейти в «Панель управления» 
и сделать это оттуда. Заходим в меню «Extensions» – пункт «Extension Manag-
er». Слева выбираем «Install languages». Joomla! переведена примерно на 60 
языков. Выбираем свой язык и устанавливаем его – для этого нажимаем кнопку 
«Install». 
 
Рисунок 20 
Итак, русский язык установился, сейчас его нужно сделать «по умолча-
нию». Для этого заходим в «Extensions» – «Language Manager». Слева выбираем 
«Installed – Site», ставим галочку «Russian» и нажимаем звездочку «Default», 
т.е. сделаем русский язык для интерфейса по умолчанию. 
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Рисунок 21 
Также поступаем в разделе «Installed – Administrator». 
Переходим в «Языки контента». Сайт может быть мультиязычный, т.е. на 
сайте одновременно может быть несколько языков, и пользователь может пере-
ключать данные языки. Поэтому по умолчанию давайте сделаем не английский, 
а русский язык. Это не особо влияет на сайт, но будет влиять, если вы будете 
делать сайт мультиязычным. 
 
Рисунок 22 
Заголовок – «Russian (RU)». Заголовок на родном языке – «Русский 
(RU)». Код языка – «ru». Префикс изображения – также «ru». Тег языка – «ru-
RU». Нажимаем «Сохранить и закрыть». На этом установка Joomla! закончина. 
И перед тем как начнем создавать сайт, давайте произведем небольшую 
настройку системы. В общие настройки системы можно попасть через пункт 
меню на главной «Общие настройки» или пункт меню «Системы» – «Общие 
настройки», что одно и то же. 
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Рисунок 23 
На первой вкладке «Сайт» можно изменить название сайта, при необхо-
димости выключить сайт (это бывает необходимо том случае, если разрабаты-
ваете сайт на виртуальном хостинге и хотите, чтобы для других пользователи – 
для всех кроме вас – сайт был недоступен), если нажать здесь «Да», можно ви-
деть сайт только после авторизации.  Далее, важная настройка. Если разрабаты-
ваете сайт на локальном компьютере, то нужно выключить «SEF». SEF – это 
красивые ссылки. Из-за них после переноса могут возникнуть проблемы. По-
этому во время разработки SEF выключаем; после разработки, когда уже вы-
грузили сайт в интернет, SEF включаем.  Вкладка «Сервер» –нужно выставить 
часовой пояс сервера, чтобы было правильное время в материалах. 
2.1.2 Разработка структуры и модели сайта 
Ниже представлена модель онлайн-ресурса: 
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Рисунок 24 
  
Функционирование сайта так же представлено ниже: 
 
Рисунок 25 
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2.1.3 Выбор и доработка дизайн-макета образовательного онлайн-
ресурса. 
Дизайн-макеты (шаблоны в Joomla!) как и во всех CMS делятся на 3 вида: 
 Стандартные 
 Бесплатные 
 Платные 
При выборе шаблона для онлайн-ресурса я остановился на стандартном, 
т.к. он позволяет в полной мере пользоваться функциями Joomla!, при этом не 
нужно платить за него. Другие бесплатные шаблоны не подходили к теме ре-
сурса, либо были размещены на не вызывающих доверия сайтах. Для модуля 
«Авторизация» была создана кнопка вверху страницы, при нажатии на которую 
появляется поле с позицией «login». 
2.1.4 Установка и настройка компонентов, модулей и плагинов, не-
обходимых для функционирования образовательного онлайн-
ресурса 
2.1.4.1 Стандартные модули Joomla! 
Среди стандартных модулей были использованы такие как «Авториза-
ция» и «Главное меню». 
2.1.4.2 Модуль «Заказать» 
Для возможности заказа курса с сайта были использованы Google формы. 
Для начала была создана сама форма: 
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Рисунок 26 
После чего в администраторской панели, был создан модуль, типа 
«HTML-код», который отображает на сайте фрагмент HTML-кода. Куда был 
вставлен код, который ввыводил картинку содержащию ссылку на форму. 
2.1.5 JL VK Group 
Популярный модуль для интеграции группы Вконтакте. Модуль позволя-
ет выводить участников из групп и сообществ популярной социальной сети 
Вконтакте. 
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Модуль предоставляет пользователю возможность подписаться на ново-
сти вашей группы, сообщества или публичной страницы в один клик, не уходя 
с вашего сайта. Это позволяет привлекать большее количество людей, посе-
тивших сайт, в социальную группу. 
В данный момент модуль использует весь функционал и все возможно-
сти, которые предоставляет социальная сеть Вконтакте. 
2.1.6 Simple File Upload v1.3 (for Joomla 3) 
Данный модуль нужен для загрузки файлов пользователем на сервер. Он 
защищен от загрузки скриптов. Расположен на страницах уроков на которых 
нужно сдавать в конце выполненное задание. 
2.2 Создание основных разделов и тестирование 
образовательного онлайн-ресурса. 
Онлайн-ресурс состоит из нескольких разделов: 
 Курсы (главная страница) 
 Как это работает? 
 Контакты 
 Курс 
Все страницы содержат ранее рассмотренные модули «авторизация», 
«меню», «заказать». 
Ниже представлена карта сайта. 
 
Рисунок 27 
2.2.1 Курсы (Главная страница) 
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На главной странице размещаются материалы о проводимых курсах для 
ознакомления.  
 
Рисунок 28 
Так же на ней есть возможность перейти к более подробному описанию 
курса при помощи кнопки. 
 
Рисунок 29 
После чего открывается страница с подробным описанием. 
2.2.2 Страница «Как это работает?» 
На данной странице представлена информация о процедуре приобретения 
курса. 
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Рисунок 30 
2.2.3 Контакты 
На данной странице содержатся контактные данные. 
 
Рисунок 31 
2.2.4 Курс 
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Страница с самим курсом. На нее можно попасть только после оплаты и 
авторизации через главное меню сайта. Содержит все необходимые материалы, 
задания для прохождения курса. Ее содержание может меняться, могут быть 
подключены дополнительные модули по желанию преподавателя. Ниже пред-
ставлен простой демо курс. 
 
Рисунок 32 
В данной случае курс разбит на несколько отдельных уроков на которые 
можно попасть по ссылкам на главной странице курса. 
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Рисунок 33 
2.2.5 Выбор хостинга 
Начнем с требований к хостингу: 
1. PHP: версии 5.3 и выше.  
2. Базы данных: это наличие MySQL 5.1 и более, или MSSQL 
10.50.1600.1 и более, или PostgreSQL 8.3.18 и более. 
3. Веб-сервер: Apache версии 2.2 или Microsoft IIS 7. 
4. Место под сайт предоставляемое хостером должно быть от 150 Мб 
и более. 
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5. Лимит памяти на исполнение PHP скрипта от 64 мб и более. 
Это минимальные требования для запуска базовой комплектации Joomla! 
3.x. 
Так же стоит не забывать о следующем: 
1. Техническая поддержка. Конечно лучше если тех. Поддержка рабо-
тает 24/7 и имеется онлайн чат. 
2. Безопасность. Во многом за безопасность сайта отвечает сам владе-
лец. Но прежде чем выбрать  хостинговую компании, необходимо 
убедиться в том, что она регулярно обновляет серверное программ-
ное обеспечение -  операционную систему, PHP и т. д. 
3. Нагрузка на сервер. Важно знать о политике хостер-провайдера, ка-
кое количество страниц размещает на одном сервере, мощность 
сервера. Иначе, сайт будет работать медленно. 
И уже после стоит обратить внимание на: 
1. Панель управления, которая используется на хостинге. Она должна 
иметь легкий интуитивно понятный интерфейс. 
2. Время существования фирмы. Как и всегда лучше отдавать предпо-
чтение тем, кто давно на рынке.  
3. Проводиться ли автоматическое резервное копирование веб-сайта и 
его базы данных и если делается то как часто и как долго хранить-
ся. Это позволит восстановить сайт в случае тех или иных повре-
ждений файлов или базы данных. 
4. Географическое положение сервера. Лучше всего размещать сайт на 
сервере находящемся в той стране на аудиторию, которой в основ-
ном направлен проект. 
По собственному опыту я выбрал бесплатный хостинг от 
http://www.hostinger.ru/. 
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Рисунок 34 
  
Основное, неоспоримое преимущество - полное отсутствие рекламы хо-
стера. Он предоставляет 2000 МБ свободного места на диске. Поддержка РНР 
(версий 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 7.0), FTP доступа, аудио/видео стриминга, двух 
паркованных домена и субдомен. Установлен PHPMYADMIN. И еще много, 
можно ознакомится на самом сайте. Но данный хостинг могу посоветовать 
только до момента перехода на платный тариф, т.к. данный хостер-провайдер 
является лучшим только в секторе бесплатных.  
Так же был приобретен за 99 рублей по акции домен onlinekurs.xyz. 
2.2.6 Перенос сайта на хостинг 
2.2.6.1 Перенос базы данных 
Первым делом запускаем PhpMyAdmin. 
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Рисунок 35 
Авторизовываемся в нем. Затем слева выберите базу данных. Жмем 
«Экспорт». Оставляем все как есть и жмем «ок». После чего получаем файл с 
расширением .sql. 
На хостинге необходимо создать новую базу и импортировать туда полу-
ченный файл. 
2.2.6.2 Перенос файлов на сервер 
Далее, необходимо перенести файлы Joomla! на сервер. Сделаем это через 
бесплатную программу FileZilla. 
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Рисунок 36 
Где необходимо заполнить «Хост», «Имя пользователя», «Пароль» и 
нажать «Быстрое соединение». Эти данные можно посмотреть в панели управ-
ления хостинга в FTP доступе. 
 
Рисунок 37 
Но перед самой загрузкой необходимо внести изменения в файл 
configuration.php. Изменяем строчки: 
public $host = 'имя сервера баз данных хостина'; 
public $user = 'логин к базе данных'; 
public $password = 'пароль к базе данных'; 
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public $db = 'имя базы данных'; 
public $log_path = '/logs'; 
public $tmp_path = '/tmp'; 
После чего все загружаем на сервер. Теперь доступ к сайту будет у всех 
пользователей интернета. 
2.3 Разработка рекомендаций по администрированию и 
продвижению сайта 
2.3.1 Рекомендаций по администрированию сайта 
Вход в админ-панель осуществляется по ссылке 
http://onlinekurs.xyz/administrator/ с логином swaga и паролем «123456». 
 
Рисунок 38 
2.3.1.1 Создание нового материала 
Для создания нового материала необходимо зайти в менеджер материа-
лов, нажать кнопку «создать». 
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Рисунок 39 
Открывается карточка «Добавление материала», состоящая из шести 
вкладок. Для добавления материала нужно заполнить всего лишь три поля – это 
заголовок, категория, и сам материал. Все остальные параметры – дополни-
тельные. 
 
Рисунок 40 
Если нужно скопировать текст материала.  То здесь кроется одна не-
большая опасность. Если вы ставите данный текст напрямую в визуальный ре-
дактор, а еще хуже, если мы вставим данный текст напрямую из Word, то текст 
будет, скажем так, не совсем чистый, т.е. будет применяться форматирование, 
которое было задано, допустим, в Word. Выделяем весь текст выбираем «фор-
мат» и «очистить формат». Теперь мы добавляем текст на сайт, и он у нас абсо-
лютно чист, т.е. никаких признаков лишнего форматирования сейчас нет. В ви-
зуальном редакторе мы можем добавить все что угодно: можно добавить кар-
тинку, изменить внешний вид текста, сделать список, вставить ссылки, т.е. все, 
что вам будет нужно. 
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Под визуальным редактором размещены две кнопки: «Изображение» и 
«Подробнее». Изображения в наш материал мы можем вставить двумя спосо-
бами: можем использовать поля внизу для краткого вида материала, т.е. когда у 
нас на сайте выводится список материалов, и изображение для полного текста 
материала, т.е. на самой странице материала; и можно вставить изображение 
непосредственно прямо в текст. 
Про выбор категории будет написано в следующем разделе. 
Кнопка «Подробнее» – для того чтобы ограничить вводный текст матери-
ала от полного текста материала. Нажимайте «Подробнее» и у нас появляется 
черта. Верхняя часть материала у нас будет выводиться в списке материалов, 
потом будет идти кнопка «Подробнее», и после нажатия на «Подробнее» от-
крывается весь материал. 
«Параметры публикации». Мы можем выбрать автора или указать псев-
доним автора. Дата создания материала подставляется автоматически. 
 
Рисунок 41 
Следующие опции бывают весьма полезны. Первая опция «Начало пуб-
ликации». Для чего она нужна? Например, на нашем материале каждый день 
добавляются новые материалы, но нам нет смысла каждый день заходить на 
наш сайт и вручную добавлять материалы. Мы можем выбрать время, напри-
мер, в понедельник подготовить все материалы и добавить их сразу на сайт и 
сделать так, чтобы первый материал у нас появился в понедельник, второй 
опубликовал себя во вторник, третий – в среду и т.д. Для этого и нужна опция 
«Начало публикации».  Таким образом, на нашем сайте материалы будут появ-
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ляться автоматически, и нам нужно будет заходить лишь раз в неделю или раз в 
месяц для добавления новой партии материалов. Это экономит время. 
Далее, «Завершение публикации». Также полезная опция. Например, у 
нас реклама вебинара. Вебинар проходит в определенную дату, и после этой 
даты данный материал на сайте не нужен, т.е. нужно, чтобы он исчез. И мы ста-
вим дату, когда данный материал снимется с публикации. 
Следующая вкладка – «Параметры отображения материала. Кроме самого 
материала у нас может выводиться дополнительная информация о материале. 
На данной вкладке мы можем задать эти параметры персонально для данного 
материала. Если мы оставим значение по умолчанию, то эти значения будут 
взяты из глобальной настройки. 
 
Рисунок 42 
Далее идет вкладка «Параметры редактирования». Здесь мы можем ука-
зать, какие параметры будут доступны при создании и редактировании матери-
ала, например, параметр публикации, т.е. то, что мы задавали во вкладке «Па-
раметры публикации». «Параметры материала» – предыдущая вкладка. А так 
же разрешение пользователю использовать поля для загрузки изображения и 
указание ссылок. 
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Рисунок 43 
2.3.1.2 Создание категорий 
Нажимаем кнопку «Создать», и для того чтобы создать категорию номи-
нально вам необходимо просто написать название категории и сохранить. Если 
же вы хотите, чтобы у вас выводилось еще дополнительное описание категории 
и картинка, то можем заполнить соответствующие поля. 
При выборе категории, нужно обратить внимание на «Курсы», который 
позволит опубликовать материал на главной странице. Категория «Other» поз-
волит добавит материал в меню, т.е. страницы «Как это работает?» и «Контак-
ты», как раз находятся здесь. Следующая «Уроки» если нужно, что бы данный 
материал не был опубликован, а был доступен по ссылке. Если вы создаете ма-
териал для нового курса, но для начало потребуется создать категорию, что бы 
ограничить доступ к данному курсу. 
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Рисунок 44 
2.3.2 Рекомендаций по продвижению сайта 
 Размещение контактных данных на всех страницах. Сейчас уже на 
каждой странице есть кнопка заказать и ссылка в меню на страницу с 
контактами. Это поможет избежать ситуаций, когда пользователю 
придется долго искать контактные данные. 
 Доступность информации об оплате и получении товара. Следите за 
актуальностью цен и их заметностью для пользователя, как и в случае 
с контактами крайне важно что бы пользователь мог найти эту ин-
формацию. 
 Регулярное обновление новостей и материалов. Если в дальнейшем 
будет решено вести раздел новостей на сайте, то внимательно следите 
за их обновлением. Если не обновлять новости, то поисковые системы 
могут решить, что данный сайт не работает. Если возможности посто-
янно обновлять новости нет, то лучше удалить раздел. То же самое 
касается и материалов старайтесь добавлять новый контент  на сайт, 
пусть это будут простенькие бесплатные уроки, либо дорогие платные 
курсы. Проверяйте работоспособность ссылок, изображений, видео. 
 Проверяйте работоспособность сайта, используя разные браузеры, ес-
ли вдруг будет неверное отображение, то исправьте как можно скорее. 
 Добавьте информацию о своей компании. Для каждого курса добав-
ляйте только уникальные описания и преимущества. 
 Создайте несколько посадочных страниц (страница на которую будут 
переходить посетители сайта, с социальных сетей и контекстной ре-
кламы) на сайте. Оформление должно быть ярким. Информацию по-
местите, так что бы она была полной, но не избыточной.  
 Добавьте сайт в поисковые системы Яндекс и Google, через форму 
добавления сайта, панель вебмастера webmaster.yandex.ru, добавить 
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Sitemap, добавить счетчики посещаемости и статистики Ян-
декс.Метрика 
 Активируйте контекстную рекламу, исходя из бюджета. Это может 
приобрести первых посетителей. 
 Таргетинговая реклама в социальных сетях. Дороже контекстной. 
 Размещение ссылок и рекламных баннеров с информацией о вас, на 
других тематических сайтах, путем взаимного обмена или размеще-
ния их по договоренности. 
 Работаем с посетителями, клиентами. Все те же новости и материалы, 
не забывая об акциях, конкурсах и так далее. 
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Заключение 
В результате выполнения дипломной работы был спроектирован и разра-
ботан образовательный онлайн-ресурс. На основании проведенного исследова-
ния был проведено проектирование, с последующей разработкой веб-сайта, на 
котором могут проводиться онлайн-курсы. 
Таким образом, можно говорить о том, что основная цель дипломной ра-
боты – разработать образовательный онлайн-ресурс была достигнута в полной 
мере.  
Для достижения поставленной цели в рамках проделанной работы были 
решены следующие задачи: 
1. Проведен анализ роли обучения онлайн в системе непрерывного 
образования. 
2. Проведен анализ технических решений организации обучения он-
лайн и обоснован выбор. 
3. В соответствии с техническим заданием проведена разработка. 
4. Подготовлена техническая и сопроводительная документация. 
Полученный программный продукт полностью соответствует техниче-
скому заданию, которое было разработано специально для его создания.  
Выполненная работа, как и было, сказано ранее является актуальной, т.к. 
в ней рассматриваются актуальные вопросы, касающиеся реальной практики 
разработки программного обеспечения. Дальнейшее развитие работы возмож-
но, за счет добавления новых модулей, позволяющих добавить различные но-
вые функции и возможности для проведения курсов. Возможно его развитие, в 
более сложную систему LMS либо LCMS. Но на текущий момент работа явля-
ется полностью завершенной, соответствует всем заданным требованиям и спо-
собна выполнять весь возложенный на нее функционал. 
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